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y la Correspondencia Administrativa
ORGANO OFICIAL 3E LA ASOCIACION REGIONAL DE AGRICULTORES BE LA RIBERA DEL DUERO .imim,,*,
D. Enrique de la Villa
PROYECTOS MUNICIPALES
¿Conocen ustedes aqjiel muchacho travieso que 
Cálido sp padre le decía—Mira hijo, cuanto yo te 
^aga así coa la mano, (y hacía la raí ¡nica de llamar) 
es señal dq que vengan y el chiquillo le respondía—■ 
^ire usted padre, cuando yo haga así (y hacía 
§ígno negativo coq el dedo) es señal de que no me 
la gana? Vues eso tipo os el de nuestro Ayunta­
miento.
Basta que la opinión reclame una reforja, pida 
organización de un servicio, exija el cumpli­
miento de las ordenanzas municipales., pida se 
‘°men medidas previsoras contra las* enfermada- 
^s, desee que la población se embebezca q higie- 
se destierrea costarubros nada cultas; que 
6vhe, castigue el escándalo, la blasfemia, el juego, 
fin, tantos y tantos abusos y tantas y tan graves 
ahas como á diario se cometen, para que diga con 
el dedo como el chiquillo del cuento, no me dá la 
9flha. Pues á tanto equivale el cruzarse de brazos, 
110 hacer nada, teniendo esa'apatía ó indiferencia, 
c°mo si la salud pública, la instrucción, la benefi­
cíela y todas las obligaciones que la ley les ira- 
^°ue fueran letra muerta.
¿Qué amenaza el,cólera? Bueno, deben decir los 
^cójales ¿á mi qué? como decía el otro 'Que la 
^ de Sanidad ordena. ¡Que el Ministrp manda y 
Gobernador aprieta! ¡Tan campantes y tan famo - 
-f- Solo cuando ya no pueden pasar por otro ci- 
^m° y fuerza de rpjonazos del Gobernador, se 
°dn?en y vale más que no se reunieran para acor- 
v les disparates.
p hor denuncia que se formuló por la falta de 
J lel t de niñas, después de nudar las pobres de la 
^Gaá la meca cuatro ó cinco meses, se ha buscado 
j Pl‘isa y corriendo y á última hora, porque venía 
Vií5ita del Inspector, una habitación en una calle 
°eha, sucia y mal ventilada, y cuyas con icio-e8tt-
ej| Fp llenan las que exige la higiene, y ya verá 
'■^Péctor en la visita y juagará.
Oj '^° lo más gqrdovGs,que viendo que nadie 
‘ en ei concurso anunciado, casa para el Juz 
0 do Instrucción, van, y sin contar con quien 
/m y por sí y ante sí, acuerdan en los locales de 
e *das hacer Escuelas», Juzgado y no sé cuántas 
% 8 más. ¡Pero por Dios! señores concejales ¿cabe 
V* d Cabeza de álguien que en un ediíicio donde 
se podrían hacer dos buenas Escuelas, se 
Oojj V* hacer nada menos que Glicinas de Juzgado 
blie °do lo necesario; como es salón de actos pú- 
% 8’ despacho pava el Juez, para el actuario, ar- 
’ Sa|á de espera para el público, otro para 
CW^°S y procuradores y algunas dependen-
¿P-
h b 6$ posible que en la planta baja ó sea en 
Cüpa 6 Gié matadero y despacho de carnes, haya 
tetiev suficiente para dos escuelas que deben 
Gti c¡ 0 70 alumnos cada una y que solo necesi- 
0 metros cúbicos por cada uno?
^rrtía°;nas> Y aunque hubiera esa cubicación ¿el 
y d e,Sta en condiciones?
Si(> ^ ° Caso que se pudieran salvar los incon- 
*toPpc* ¿Podrían estar en un mismo local sin 
. 6HU(irxCeiSB *as funciones de las unas y del otro?
guirigay armarían los muchachos cuando
t canturrear en la clase y en el Juzgado
^Ugog a fc,lln mforme ó estuvieran examinando 
Y n"
§etlfido del^/m°S otras cosas que ofenden al
Pero de doríde sacan que ún edificio que es pro­
pio y exclusivamente del M'iinicipio, so pueda con­
vertir en bical para otro íiu, poro y la ley municipal 
que se opone á ello. ¿Se puede saltar impunemente?
Ya nos hemos*ocupado algunas veces de este 
asitnto y hertros señalado la forma en que pueden 
hacerse los 'aditicios necesarios y á menos coste 
posible; repásese nuestra colección y en el mes da 
Agosto del año anterior nos ocupamos de ello.
¿Y de festejos para las ferias que hay? Según 
nos informan, el Ayuntamiento ha acordado no 
acordar nada; !a do 1 pescador del cuento: El que 
quiera picar que pique, que yo no engaño á nadie, 
ó más claro, el que quiera venir que venga, que 
aquí no se hace nada por traer gente.
Y es lástima que una feria que empezó tan bien 
y que promete ser cada vez más concurrida, se 
deje sin uu programa de festejó! y premios que 
anime á los forasteros.
Oportunamente eii el mes de Abril aconsejamos 
al Ayuntamiento pidiera subvención para el con­
curso de premios á los ganados y el Jefe provincial 
de Fomento, prometió recabar del ministro una 
cantidad importante; pero nada, el chico travieso 
meneando el dedo de izquierda á derecha como 
quien dice no m& dá la gana
¿Y do preéupuostosvmunicipales qué tal vamos? 
¿Se ha reunido ya la Comisión?... Pero dejémoslo 
por esta vez que esto vá largo y hay tela cortada.
¡Ay D. Antonio! Si esto ocurre cuando no hay 
autonomía municipal ¿Qué pasará cuando les dé 
usted la autonomía suya?
BREVES INDICACIONES
SOBRE LA COMPRA DE ABONOS QUÍMICOS
porque aquello no huele á ámbar.
Aunque hay una ley que castiga los fraudes 
que se cometan en la venta de estas materias, son 
muchos por desgracia, los comerciantes que so de­
dican á vender abonos químicos impuros, es decir, 
mezclados con sustancias sin valor alguno agrícola.
Por eso creemos conveniente dar la i>o» de alar­
ma; \yara evitar desilusiones y fracáisos muy perju­
diciales para el progreso de la agricultura.
¡Cuántos labradores reniegan hoy de los abo­
nos químicos, convencidos de que no sirven para 
nada!
Y todo ¿por qué?
Por haber adquirido,abonos baratos, que luego 
les resultaron muy caros: muy caros porque eran 
mezclas que no valían más que el saco que las 
contenía.
El agricultor celoso de sus intereses debe siem­
pre adquirir los abonos en casas serias y reputa­
das, que ofrezcan garantía por su honradez y por 
la bondad de sus productos.
Además, debe exigir siempre que en la factura 
so consigne la riqueza del abono, es decir, el tanto 
por ciento de materia útil que contiene.
En los abonos fosfatados se paga únicamente el 
ácido fosfórico: según el tanto por ciento de esta 
sustancia se pagará el abono.
Si se trata de superfosfato ó de fosfato precipi­
tado, deben pagarse por su riqueza en ácido fosfó­
rico soluble en elcitrato amónico; entiéndase bien: so­
luble en el citrato amónico, prescindiendo del que 
no sea soluble en este reactivo. Algunos comer­
ciantes no emplean más que el calificativo de solu­
ble 6 de total soluble, lo cual quiere decir que es 
soluble en los ácidos fuertes que hay fosfato tricálci-
eo, cuyo valor es mucho menor que el de los fosfa­
tos bicálcico y mónocálcicó. Otros emplean la muleti­
lla de <ácido fosfórico equivalente á tanto de fos­
fato soluble», etc., etc; No admitir nada de ésto, 
pues los que así proceden son, por regla general, 
defraudadores.
Lo repetimos una vez más: el superfosfato y el 
fosfato precipitado deben pagarse únicamente se 
gun su riqueza en ácido fosfórico soluble en el 
citrato amónico.
También algunos garantizan cierta riqueza en 
sulfato de cal (yeso), en sulfato de cobre, en materia 
orgániea, etc,, oto. Esto sólo indica mistificación y 
robo, ¿por qué no decirlo?
Si se trata de escorias Thomas, no puede exigirse 
más que su. riqueza en ácido fosfórico total, por ser 
aquéllas un compuesto especial en que sólo una 
parte es soluble en el citrato, sin que por eso tvnga 
más valor que la insoluble en este reactivo.
Si.u embargo, como las escorias se falsifican con 
fosfatos naturales y éstos son insolubles en el ci­
trato, mientras que la mitad ó las tres cuartas par­
tes del ácido fosfórico total de las escorias se di­
suelven en aquél, es conveniente exigir que la ter­
cera parte, por lo menos, del ácido fosfórico total 
garantizado, sea soluble en el citrato, indicio de 
que no hay falsificación.
El valor do las escorias depende también de su 
grado de fineta; es decir, do pulverización; por oso 
el agricultor, debe exigir garantía do que ei 75 á 
80 por 100 do las escorias, pasan por el tamiz nú­
mero 100, cuyas mallas tienen una separación de 
0,17 milímetros.
El nitrato de sosa debe pagarse según su riqueza 
en nitrógeno nítrico. En el su'futo de amoniaco so exi­
girá la garantía de nitrógeno amoniacal, No admitir 
que so garantice monos de 15 por 100 de nitrógeno 
nítrico en el nitrato de sosa, ni menos de 20 por 100 
de nitrógeno amoniacal en el sulfato de amoniaco, 
pues una menor riqueza indica que contienen im­
purezas. No comprar tampoco nitrato ni sulfato 
en el que se garantice otra forma de nitrógeno que 
la do nítrico en el primero y la de amoniacal en el 
segundo, porque si se hace mención de nitrógeno 
orgánico es que hay falsificación. Hacer siempre 
espedí ¡car una de las dos formas, nítrica, ó amonia­
cal, según los casos. En fin, cuando se compren sa­
les potásicas, exigir siempre la garantía de riqueza 
con arreglo á las normas siguientes:
1. ° 90 por 100 de pureza en el sulfato de potasa,
equivalente á 48 6 por 100 de potasa pura (potasa 
anhidra).
2. ° 80 á 85 por 100 de pureza en el eloruro de 
potasa, correspondiente á 50*5 ó bien á 50¡52 de 
potasa pura.
3. ° 12‘4 por 100 de potasa pura en la kainita.
4. ° 20 por 100 ó 30 por 100 de potasa pura en 
la polisal potásica (sales para abono), según la gra­
duación que se quiera.
Juan Barcia y Trelles,
Ingeniero-Di rector
del Centro de Estacions¡> experimentales de abono».
DON SERGIO ROJAS
Ha fallecido en Avila el conocido Agente de 
Cambio y Bolsa, hijo de esta villa, nuestro paisano 
D. Sergio Rojas Mínguez.
Fué el Sr. Rojas un modelo de perfecto caba­
llero, de sanas creencias religiosas; por su honra­
dez. talento v laboriosidad sudo conquistarse el
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aprecio y la confianza de grandes y pequeños capi * 
talistas, llegando á figurar su nombre en todas las 
grandes sociedades bancarias, siendo su crédito 
ilimitado, desempeñando algunos años el cargo de 
Síndico Presidente del Colegio de Agentes de Bolsa 
de Madrid.
Era Director Gerente de la Compañía General 
Abulense y era muy querido en esta ciudad por las 
muchas obras benéficas que fundó y la ayuda que 
prestaba generoso á cuantas empresas se fundaban 
con el fin de mejorarla.
Casi todos los ministros de Hacienda consulta­
ron con él sus planes financieros y su opinión en los 
Consejos del Banco de España, era siempre muy 
respetada.
Ha fallecido á los 75 años confortado con los 
auxilios de la religión y dejando un inmenso vacío 
en la familia y entre sus amigos.
A su atribulada esposa D.s Dolores Fernández 
Blanco y á su hijo D. Mariano, les enviamos nues­
tro más sincero y sentido pésame, haciendo votos 
por el eterno descanso de su alma.
Las fiestas de Peñaranda de Duero
Invitados por el Rvdo. Padre Arsenio, de San 
Cayo, Rector del convento del Carmen de Peña­
randa, salimos en el tren de Ariza haciendo escala 
en el suntuoso Monasterio de la Vid, donde el ama­
ble Padre Rector nos colmó de atenciones, ense­
ñándonos todas las riquezas artísticas que aquella 
grandiosa casa atesora, cuya descripción dejamos 
para otra crónica por no separarnos del objeto que 
nos trajo á esta histórica villa.
En el coche del Monasterio fuimos rápidamente 
trasladados á esta villa y al doblar la empinada 
colina desde su cima, contemplamos el hermoso 
panorama que compone la villa con sus murallas, 
las torres y cúpulas de la Colegiata y los torreones 
de la ya casi derruida fortaleza que sobre la loma 
que domina la villa, se alzan erguidas.
En el convento del Carmen, residencia de los 
Padres Pasionistas y encima de la espadaña de la 
torre ondeaba la bandera y aquella hora (la de las 
doce) las campanas con sus argentinas voces y los 
estruendos de las bombas y morteros, anunciaban 
la gran solemnidad que se celebraba en la casa con 
motivo de la liesta de beatificación del Beato Ga­
briel de la Dolorosa.
La tarde del sábado la invertimos en visitarlos 
monumentos notables que contiene la villa y acom­
pañados por los religiosos y los Sres. D. Eugenio y 
D. Agustín Arranz, empezamos por el palacio que 
fue residencia de los condes de Montijo y que alber­
gó algunas veces á aquellos grandes monarcas que 
se llamaron Carlos Vy Felipell. Fué mandado cons­
truir por D. Francisco de Zúñiga y Avellaneda y 
en su grandiosa fachada de puro estilo plateresco, 
contemplamos los escudos, trofeos y columnas de 
jaspe que forman un artístico y elegante conjunto. 
La grande y ámplia escalera principal recargada 
de exhuberantes adornos de estilo mudejar, dá en­
trada á una espaciosa galería llena de tallas admi­
rables ya bastante deterioradas; recorrimos los 
vastos salones y dependencias, deteniéndonos en 
el salón de recepciones con su artesonado de ricas 
maderas talladas, sus delicadas y finísimas pechi­
nas, grandes grupos formando esbeltas estalactitas 
y estalagmitas, cupulitas, labores de las más deli­
cadas feligranas, uniéndose en admirable concier­
to el estilo mudejar y el plateresco.
Los techos de las demás habitaciones tienen 
labores y trabajos delicadísimos, formando haces 
de espigas y diversas figuras; en sus artesonados, 
algunos muy parecidos al que todavía se conserva 
en la villa de Curiel y que muchos de nuestros lec­
tores conocen con el nombre de sala dorada.
Salimos apenados de esta visita al ver destroza­
das tantas riquezas artísticas por la mano de los 
soldados de Napoleón que vengaban sus derrotas, 
haciendo blanco con sus fusiles en las cabezas de 
las estatuas decorativas.
Frente al palacio se yergue la fachada de la 
Colegiata adornada con tres bustos romanos que 
proceden de la gran Olunia; fué construida en 1520 
con el título de Santa Ana por D. Juan de Zúñiga 
y Avellaneda, séptimo conde Miranda y primer 
duque de Peñaranda y su esposa D.a María Zúñiga 
Avellaneda de Bazán. Es de estilo transición del 
ojival al renacimiento y en su interior se admiran 
las soberbias columnas, el hermoso retablo del 
altar mayor y la elegante y esbelta cúpula espléndi­
damente iluminada por los rayos solares que pene­
tran por las ojivas de sus ventanales.
Admíranse en la sacristía ropas y objetos de 
gran valor artístico, anillos y pastorales de los 
abades, quirotecas de seda y en ella se guarda el 
corazón del Excmo. Sr. D. Cipriano Portocarrero 
y Palafox, conde de Montijo y duque de Peñaranda, 
muerto en 1847, padre de la actual la emperatriz 
Eugenia viuda de Napoleón I y otros ilustres per­
sonajes.
Al salir de la plaza por el Arco, se contempla el 
artístico Rollo ó Picota que es uno de los mejores 
que quedan, como rfcuerdo histórico y que hace 
poco vimos fotograbado en una importante revista.
El convento de religiosas Concepcionistas, fué 
fundado y dotado por D. Pedro de Zúñiga y su 
consorte D.a María de Cárdenas, el año 1564.
El convento de Pasionistas donde se celebraron 
las fiestas, fue el antiguo de Carmelitas, fundado 
por el dicho D. Juan de Zúñiga y su esposa el 1703. 
Su ediiicio es antiguo reformado á las necesidades 
de la actual Comunidad que le ocupa desde el año 
1883; es limpio, cómodo y bien orientado, con dos 
grandes y espaciosas huertas fuera de la población y 
antesdel puentedela carretera que conduce ála Vid.
La iglesia es pequeña, bien conservada y con 
una cúpula de altura proporcionada y con varias 
capillas, siendo la principal la del Santo Cristo 
donde el limo Palafox tenía sus habitaciones.
En el retablo del altar mayor estaba colocada 
entre magnífico dosel espléndidamente orlado é 
iluminado con bombillas eléctricas la imagen del 
Beato Gabriel, de gran parecido con la que vimos 
en Roma.
LA FIESTA
Desde muy temprano se veían afluir por las 
carreteras que dán á la villa multitud de gentes de 
Santa Cruz, La Vid, Vadocondes, San Juan del 
Monte, Langa y todos los pueblos del contorno.
A las ocho fué la misa de comunión, acercán­
dose muchos líeles á recibir el Pan de los fuertes.
A las diez empezó la grandiosa y solemne misa 
en la que ofició el Rvdo. Padre Patricio, asistido de 
D. Valeriano García, capellán de las Religiosas y 
del Padre Donaciano de Jesús.
La parte de canto y la musical estuvo á cargo 
de los estudiantes del convento de La Vid, que vi­
nieron á contribuir á solemnizarla tiesta; se cantó 
la misa del maestro Perosi y su ejecución fue tan 
magistra 1 y armónica como los Rvdos. Padres 
Agustinos nos tienen acostumbrados en todas las 
solemnidades.
El panegírico estuvo á cargo del Rvdo. Padre 
LuisCarrión, délos Franciscanos de la Aguilera. 
Con gran acierto presentó el tema contradiciendo 
las doctrinas de los enemigos de la Religión Cató 
lica que niegan la existencia antes y ahora de los 
Santos y por consecuencia de los milagros que por 
su intercisión Dios concede. Le sirvió de prueba la 
vida del Beato Gabriel, cuyas virtudes ensalzó en 
alto grado, citando algunos de los recientes mila­
gros que ha hecho y deduciendo por consecuencia 
que hubo santos, los hay y que el cristiano puede 
fácilmente santilicarse solo con gúardar belmente 
los Santos Mandamientos.
Por la tarde á las tres después de rezar el Santo 
Rosario y hecho el ejercicio del triduo ae cantó una 
letanía, música de un alumno agustino organista 
del Convento de la Vid que llamó la atención por 
lo delicada de su composición. A continuación se 
cantó un solemne Tedeum terminándose con la re­
serva y adoración de la reliquia del Beato Gabriel.
También nos hicimos cargo de la situación 
agrícola de esta región, favorecida este año por una 
abundantísima cosecha de vino: al extremo de que 
empezó á venderse á tres reales cántaro habiendo 
subido hasta 5 per la gran exportación que se hace 
para las provincias de Santander, Falencia y So­
ria viéndose las carreteras llenas de carros que 
conducen bocoyes.
Nos llamó la atención la carretera que conduce 
á la Vid y el hermoso puente que da entrada á la 
villa, tanto por su buena y sólida construcción 
como por lo económica que resultaron las obras 
puesto que el puente y 6.545 metros de carretera, 
no llegaron á cien mil pesetas, obras que hizo con 
la pericia que le caracteriza nuestro paisano Don 
José Sancho.
Damos nuestra cordial enhorabuena á los Re­
verendos Padres Pasionistas y especialmente al 
Rvdo. Padre Rector por el acierto conque han or­
ganizado las solemnes fiestas y por las atenciones 
que nos han guardado como también á los herma­
nos D. Eugenio y D. Agustín Arránz y al ilustrado 
médico D. Bonifacio García, que con su amabilidad 
nos han acompañado en nuestra excursión y á to­
dos ios vecinos de Peñaranda.
Esta íiesta es preludio de la que se prepara en 
nuestra villa de Peñaliei para la feria de S. Euge­
nio; y según el entusiasmo que ha despertado, 
promete ser un acontecimiento extraordinario del 
que ya tendremos al corriente á nuestros lectores.
Peñaranda, Octubre 26, 1908. A, B.
NUEVAS INSCRIPCIONES
Nuestro paisano y querido amigo el Sr. D. Luis 
Moyano, Jefe de Inspección y Estadística del Mi­
nisterio de Fomento, nos comunica en atenta carta 
que el Sr. Director de la deuda le participa «queso 
ha emitido por el concepto de Propios á favor de 
la Comunidad de Peñaíiel, la inscripción número 
26.793 de 19.515*09 pesetas representativa de capi­
tal, y otra número 26.985 de 6.004*76 pesetas de 
capitalización de intereses atrasados, ambas con 
devengo de interés desde l.° de Julio último.
Al apresurarnos á comunicar á nuestros lectores 
y especialmente á los pueblos de la Comunidad tan 
agradable noticia, hemos de dar las gracias á 
nuestro paisano el Sr. Moyano que tanto se interesa 
por los pueblos de su país, no dando de que merced 
á su actividad y buenos deseos pronto se realizarán 
todas las deudas que la Comunidad de Peñafi^ 
tiene con el Estado.
No hace mucho tiempo que cuando dimos Ia 
noticia que se habían liquidado otras inscripciones 
asegurábamos que no tardaría mucho tiempo en 
liquidarse alguna más, y que gracias á las personas 
que tanto cariño tienen á su país, conseguirían!09 
verlas liquidadas todas, y entonces los pueblos de 
la Comunidad tendrán un ingreso importante en 
sus arcas municipales.
Lo que es preciso también, es que los pueblo9 
reclamen las que de sus propios tienen en la Oaja 
de la Deuda y sobre todo algunas que tienen olW 
dadas ó confiadas á los agentes que les exigen una 
prima escandalosa.
DE AGRICULTURA
LAS VIDES AMERICANAS EN CASTILLA 
Invitados por D. Marcial Ombrás, propietaria 
de los Viveros de Vides americanas de Santoveni'9’ 
(Valladolid) con gusto los visitamos, quedan*^ 
maravillados del vigor y hermosura de las planté 
de esta inmensa plantación de cinco hectáreas ^ 
extensión, en la que solo se ha plantado las mej0' 
res variedades de vides americanas, ó sean Rup09' 
tris Lot, Murviedro 1202, Aramón Rupestris Gan6^ 
1 y 9, Rupariax Rupestrix 3309 y 101'14, 41'^' 
híbridos de Berlandieri 420-A y 151*11.
En el vivero de injertos, éstos han resulté 
extras, tanto por la soldadura perfecta como 
el desarrollo de brotes. A más de esto, en estos & 
jertos sólo se han escogido púas de las mejores c 
pas de Castilla, como tintos finos, de Oigales, P0^J 
fiel, Cabezón y Aranda, y en blancos, albillo de ^ 
gales y de Trigueros, y verdejo de Pozald02 J
Rueda- , , i>
De este vivero pasamos á ver la plantación
pies madres de todas las variedades citadas
ramente, en la que quedamos admirados del0
zanía que ofrecen, pues el aspecto es el de
menso tapiz de verdura, producida por estos *
venta mil pies madres, que en este año ^
algunos millones de estacas. ¿
D. M. Ombrás nonos dejó ir, invitándote.
ver una viña de cepas americanas, injertadas J1*
cinco años, perteneciente al acaudalado prop10^,
rio de Santo venia, D. Alfonso Cocho. Dichos^.
jertos están cargados de racimos y da gusto v0f ^
de modo que creemos conveniente aconsejar &
propietarios que quieran plantar cepas arn0rl(^
ñas, no dejen de visitar antes, tanto esta p** y
ción, como los viveros de D. Marcial Ombf
con seguridad que saldrán admirados y ver
ramente esperanzados de tal visita.
Información Mercantil
a1 a0*1191
Gran revuelo produjo la noticia de que y i>0 eP 
Ministro de Hacienda decretaría la entrada u ^0 
los puertos de Galicia para el centeno y ‘ ^0 y 
explotándola los almacenistas en su pr°ve 
queriendo forzar la baja.
La calma ha restablecido los predios <lUt3^g<pta 
sin gran alteración á exbepción de los conte
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han bajado un real en fanega. Pero como las pro­
cedencias de Rusia por la epidemia colérica reinante 
en aquella Nación tiene que sufrir observación, 
porque son de precedencia sucia, es la causa de que 
de dichos puertos no puedan arribar á loe nuestros. 
MERCADOS
Trigos.—Siguen cotizándose con firmeza y ten­
dencia al alza en mercados nacionales y extranjeros.
Los tenedores se retraen, y como los fabrican­
tes necesitan para proveerse acudir á los mercados 
nacionales por la mala disposición de los exterio­
res, no pueden conseguir por ningún medio la 
deseada baja, tan trabajada por los harineros de 
Barcelona.
Las operaciones no son muy abundantes, pero 
no faltan para normalizar y atender las necesida­
des del consumo diario.
Las últimas cotizaciones en mercados extranje­









La situación general del mercado es de firmeza. 
Berlín acusa calma, con escasas importaciones; en 
Argentina las operaciones poco activas, precios 
Sostenidos con firmeza; las exportaciones de trigo 
ruso á Europa fueron escasas durante la semana.
Las cotizaciones nacionales son:
Valladolid á 50*50 reales fanega de 94 libras 
Equivalente á 55*501 litros);Medina del Campo, 50; 
Bioseco, 49*50; Nava del Rey, 48; Falencia, 48; Za­
mora, 49; Salamanca, 49; Burgos, 51; Barcelona 
Paga sobre vagones en estación de origen de 49 á 
60 clases corrientes.
Centenos.—Se cotiza este cereal con firmeza á los 
precios siguientes:
Valladolid á 36 reales fanega (equivalente 22*39 
Pesetas 100 kilogramos): Medina del Campo á 38 
<23*63); Falencia á 35 (21*77); Arévalo á 37 (23*01); 
Burgos, á 38(23*63); Salamanca á 38 (23*63); Zamo­
ra, á 36 (22*36; Badajoz, á 36 (22*19); Sevilla, á 
37 (23*01); Barcelona, á 36 (23*39).
Cebada.—Se cotizan:
Valladolid, á 28 reales fanega, (equivalente á 
y*23 pesetas kilo); Medina del Campo, á 27 (20*47); 
falencia, á 24 (16*72; Salamanca, á 28 (21*23); Za­
mora, á 28 (21*23); Badajoz, á 28 (21*23); Barcelona, 
*30 (22*60).
Avenas.—-Cotizan precios sostenidos: 
v. Valladolid á 23 reales fanega (19*21 pesetas 100 
¡['logramos); Falencia, á 18 (15*01); Salamanca, á 
(16*69); Zamora á 24(20*03); Arévalo, á22(l8‘37); 
¡Ergos á 22 (18*37); Seviila, á 23 (19*21) y Barce­
na, á 24 (20*05).
En nuestro mercado se cotizó durante la sema- 
á 48 1[2 y 49 el trigo, centeno á 34 1|2 en el 
/Afeado y almacenistas retraídos, avena á 18 con 
stiiT»a, yeros en alza á 34, algarrobas á 42, muelas 
^6 y cebada á 26 y 27.
VINOS
a Hemos recorrido algunos pueblos de la zona de 
^anda en la que se ha tenido un cosechón, ha- 
adose todavía algunos en plena mostería. La 
^ updancia y falta de envases fue causa deladepre- 
j>*|c'ón de mostos que empezaron á venderse á 
¡jj M2 y 3 reales cántaro en Zazuar, Vadocondes, 
k n Juan del Monte, Peñaranda, etc.; en Baños 
. sta 2 reales más la competencia en la compra 
d las montañas de León, Santander; provincia 
6 Balencja y Soria ha hecho subir el precio hasta 
B] e°l0s hoy, habiéndose vendido en dichos pue- 
cerca de 200.000 cántaros.
D expectación está hoy en la reforma de la 
y de Alcoholes.
Ha salido para Segovia con el fin de tomar la 
colación canónica; nuestro querido amigo D. Fran­
cisco Blanco, Párroco de Fompedraza, que ha 
sido nombrado de Membibre, de cuya parroquia 
tomará posesión en breve.
Carbón de encina superior se vende una 
partida en el Monte de Canalejas.
gran
NUEVO ALMACÉN DE PESCADOS FRESCOS 
Los Sres. Álvarez y La Fuente, han abierto en 
esta villa un gran almacén de pescados frescos, 
que con gran rapidez reciben de los puertos del 
Norte, está montado con gran limpieza y los pre­
cios serán los más económicos que se conocen en 
el ramo.
Noticias
^OroUesíro querido amigo y compañero el teniente 
tíiq^'ElSr. D. José de Pazos, en atenta carta nos co- 
lCa tener que dejar de colaborar en nuestro 
él . Jhtrio, por el mucho trabajo que pesa sobre 
’ g! su destino.
*°do ^.moa en el alma vernos privados y sobre 
delei*í riVar á nuestros lectores de saborear con
*queq lSU's armoniosas y escogidas poesías y 
hu.),s¡p s hermosas disquisiciones históricas de 
y q,l0 '11 ’ *, que tanta fama le conquistaron
t
SL SSHOR
DON SERGIO ROJAS Y MINGUEZ
Director-Gerente de la Compañía General Abul en se, 
Exsíndico Presidente del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa 
de Madrid
HA FALLECIDO EN ÁVILA EL DÍA 18 DEL CORRIENTE MES
A LOS 75 AÑOS DE EDAD 
hablando recibido los Santos Sacramentos y la Bandicidi de S. S.
R. I. P-
El Consejo de Administración de dicha Compañía; la Junta 
Sindical del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa; su descon­
solada esposa D.B Dolores Fernández Blanco; hijo D. Mariano, 
hija política D.a Milagros Morales Rulz de Velasco; nieto; 
hermana D.a Luisa; hermano político D. José María Fernán­
dez Blanco; sobrinos, sobrinos políticos, primos, demás parien­
tes, testamentarios y amigos,
Ruegan d V. encomiende d Dios 
su alma.
oiviri kan contribuido á sacará relucir 
Balc5Il f a<aos 0 importantes hechos de Peña -
?9sP9diq!1 }e'<5tl *d 0aYÁf una cariñosa y cordial 
Permití y esPera que omitido sus ocupaciones se 
1 u> uos honrara con su pluma.
En las fiestas de Zaragoza ha llamado extraor­
dinariamente la atención en los fuegos artificiales 
una traca costeada por el conocido fabricante de 
Chocolates D. Joaquín Orús, que en los disparos 
de las bombas aparecía en caprichosos colores el 
anuncio de la casa, cayendo á la vez copiosa lluvia 
de regalos de bisutería con el anuncio de süs ar­
tículos.
POSTAL RIFA
Las postales ilustradas coa el retrato del Beato 
Gabriel de la Dolorosa, van acompañadas de un 
número para la rifa de un magnífico estuche con 
un Reloj saboneta, de doubló oro, excelente máqui­
na, y de una hermosa Oleografía del Beato.
Su precio diez céntimos.
Con el número de hoy acompañamos un pros­
pecto del conocido farmacéutico de Barcelona Doc­
tor Callol, referente al Elixir de su invención, 
cuya lectura recomendamos eficazmente á nuestros 
lectores por ser de interés á todas aquellas perso­
nas que padecen de neurastemia, anemia, falta da ape­
tito y debilidad general.
FERIA DE CANTA LE JO
El ayuntamiento ha acordado celebrar las fe­
rias y fiestas de San Andrés este año, desde el día 
26 de Noviembre al 3 de Diciembre, ambos in­
clusive.
Habrá fuegos artificiales, funciones de teatro y 
otras muchas diversiones y distracciones.
También se adjudicarán grandes premios.
Según la estadística publicada por el ministerio 
de Instrucción pública, se ha recaudado en las 
Universidades españolas, durante el curso de 1907 
á 1908, en metálico y papel de pagos al Estado 
3.403.580 pesetas y gastado en igual periodo 
3.308.809 pesetas, quedando en favor del Estado 
94.771.
Para un pueblo de la provincia de Valladolid 
distante 23 kilómetros de la capital, en carretera, 
se necesita un profesor de veterinaria. Pedir infor­
mes al Subdelegado en esta Villa, D. Marcelino Al- 
varez.
Se ha firmado la R. O. nombrando Secretario 
de Gobierno de la Audiencia de Valladolid, á Don 
Eugenio Benito Pardo, que ocupaba el primer lu­
gar on la terna propuesta por el tribunal de las 
oposiciones.
ARADOS, GRADAS Y RODILLOS
Garteiz Hermanos, Termo y C.a
VALLADOLID
Los chocolates de Orús son los mejores, como 
lo prueban la alta recompensa obtenida por ellos 
en la Exposición Hispano-Francesa, de Zaragoza.
Se halla gravemente enfermo nuestro particu­
lar amigo el Farmcéutico D. Antonio de la Monja 
á quien deseamos pronta y completa mejoríá.
Sulfato de cobre para la siembra de ce­
reales en casa de D. Pedro de la Villa.
La Excma. Diputación de Valladolid en la últi­
ma reunión celebrada por ella, acordó adquirir 
250 ejemplares del folleto que sobre Replantación 
de la Vid Americana publicamos el año pasado y 
del que es autor nuestro querido amigo el virtuoso 
sacerdote de Antilla del Pino D. José Alvarez.
Damos las gracias á la Excma. Diputación por 
tan señalada atención para nosotros, y por lo que 
con ellos contribuirán al progreso de esta tan ne­
cesitada Región en la replantación de sus viñedos.
¿No ponen sus gallinas?
Véase 4.a plana
Se está celebrando en Riaza (Segovia) la ya 
acreditada feria de San Frutos, que aun cuando 
establecida de pocos años ha, el Ayuntamiento de 
aquella noble villa, ha sabido con su esfuerzo y 
propaganda hacerla quizá la mejor y más impor­
tante de las que se celebran en la Región.
Este año según nos comunica nuestro corres 
ponsal, supera su animación á los anteriores: el 
número de ganados presentados al ferial ha sido 
mucho mayor de lo que esperaban y las transa • 
ciones son bastantes.
El Ayuntamiento dará 4 premios, al que pre­
sente mayor número de reses vacunas; al que pre­
sente mayor número de reses mulares; al que pre­
sente la mejor yegua con la mejor cría del contra­
rio y á quien presentare la mejor pollina con la 
mejor cría del contrario.
El Exorno. Sr. D. Javier Gil Becerril, exdipu­
tado á Cortes y Senador del Reino, ha concedido 
dos premios uno para el que compre un número 
mayor de reses vacunas sin bajar de treinta y el 
otro á quien compre mayor número de reses mu­
lares sin bajar de diez.
También para la gente joven y los que van á 
las ferias solamente por gozarla, el Ayuntamiento 
ha organizado varios festejos, que han contribuido 
mucho para que los de los pueblos comarcanos no 
se quedaran en sus casas.
Ultimas novedades para Señora
TEJIDOS FANTASÍA Y GÉNEROS BLANCOS
Heliodoro Urueña y Compañía
Libertad, 22, (frente d Calderón).— Valladolid
En Piñel de Abajo, el día 26 del corriente á las 
seis y media de la mañana, se suicidó colgándose 
de una cuerda, que sujeta á un madero de una de 
las habitaciones de su casa, el vecino de dicho 
pueblo Basilio de la Fuente.
Se ignoran los móviles que le obligaron á to­
mar tan funesta determinación, aun cuando se su­
pone que la carencia de recursos le impulsó á po­
ner fin á su vida.
ABONOS QUÍMICOS 
de alta riqueza garantizados y primeras 
materias para su preparación. Superfosfa- 
tos de cal de 18(20 °\0. Sulfato de amoniaco 
buen gris de 20 á 21 °j0 de nitrógeno y sales 
de patasa.
Los vende D. Pedro de la Villa.—
Farmacéutico
PEÑAFIEL
Ha fallecido en Pina de Esgueva á la avanzada 
edad de 92 años la Sra. D.a Manuela Vitoria de 
Sinova. A toda su distinguida familia y especial­
mente á nuestros particulares amigos D. Victoria­
no y D. Pedro G arcía Sinova, les damos nuestro 
más sentido pésame.
Chocolates de Orús.-—Véase cuarta plana.
Valladolid—Imp. de A. Rodrigue*
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LA REVISTA MERCANTIL 
V alladolid’mv) 2
Uu,.dqyfcuhriiniento maravilloso es, el haber encontrado la/manera de acelerar la postura de las gallirvas. Este 
descubrimiento consista en haber sabido combinar ciertas substancias, las cuales sirviendo de alimentación estimu­
lante, hacen robustecer rápidamente los órganos productores de las aves y la fecundidad ge desarrolla de tifí tóódo 
'.portentoso/ !ííf . r, ■ . | ' " ,
Eyte alimento para las aves de corral, no spío hace que los huevos que había de poner una gallina en seis a upa 
los ponga en tres, sí cjúe además produce tal estado dé nutrición, de fuerza y de salud en las aves, que á los pocos 
días di emplear esta alimentación se las ve gallardas, alegres, celeradas y con una salud y v gor extraordinarios, 
ton —iIj-j--------------- -j — - 1 *j_/_ i„,il i?i fjjer^gfteitameilte
-cesan de
ANEMIA.-Hemoglobina líquida Dr. Grao
La Hemoglobina líquida tir. Grau, es fin medidamurp°' 
infalible para curar lá anemia, ' palidek, ciórófeis y 
pobreza de sangre. Favorece muy eficazmente el des- 
^arrollo delas,jóvpnes. , , , V
La Hemoglobina liquidU: Dr. Grau, es de resultados p<isi- 
ti vos y CónStames en la anemia, clorosis, lirliatismo,. 
íj escrófulas, menstruaciones difíciles y dolodo'sás y en 
todas !as,repfermedadesj &nyo origen es la debilidad:y 
* V pobreza de sangre.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, usándola en la edad 
dél crecimiento, facilita y regulariza ios período» de 
las jóvenes, contribuyendo á su completó desarrolló. 
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, tiene una acción 
pronta, enérgica y.rápida, y por su. poder nutritivo,
la con-ja
pío ece otro, bu gammua.y su poner son exli a ordi­
narios. Los rigores dél invierno no le liaren mella ninguna par,a cumplir,sy ccmefid.Q. ,Y todas estas ventajas, q|ue 
son incalculables para cuantos tienen aves de corral, solo cuesta unos pocos céntimos al mes por cabeza.
En Francia, Alemania, béjgica y otros países adelantados en la industria avícola, todosdos labradores y cuantos 
se dedican en grande ó pequeña escala á fa cria de aves, usan esta a límenla ojón con éxito extraordinario.
En España ha comenzado á usarse hace poco» meses y los resultados son igualmente superiores. Numerosos 
casos lo atestiguan y como Ja mejor demostración es la prueba, á ella inviiarhos á cu írritos tengan aves.
Cuesta Cad’a 3 kilos 7‘50 pesetas; 5 kilos )1‘50 pesetas; 10 kilos 21 pesetas, en estación Valiadolid.
Pídase á LA REVISTA MERCANTIL, de Valiadolid, enviando el importe en libranza, sobre monedero, ú otío 
medio fácil de cobro. Con cada remesa van instrucciones para su uso. Hacen taita depositarios en todas jas capilares 
do España.
tonifica y fortalece las funciones de la vida, no tenien­
do riv-ad para normalizar las pérdidas de sangre por 
hemorragias en las parturieiftíífeV 
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es de resuiltadós ad­
mirables en el desarrollo y .crecimiento de los niños, 
cuya constitución es débií y raquítica- 
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, no producé perturba­
ciones al estómago, ni irritaciones, ni estreñimientos, 
como acontece casi siempre con lob demás preparados 
ferruginosos. Es el principio ferruginoso natural de la 
sangre contenido en las globos'rojos de la misma, a 
los cuales imprime el color y la acción fisiológica. Se 
toma antes de las comidas, disolviendo él Contenido 
del tubo en dos cucharaditas de tígua azucarada.
LA HEMOGLOBINA LÍQUIDA DR. GRAU 
lja aidp aprobada por la Real Academia de Medicina y
LOS MEJORES BEL MANDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen dél Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
alta recompensa ó sea: Medalla dé Oro é Insignia dé'Htihor,
Pídese en Farmacias y Droguerías 
y en Peñefiel en casa tfe D. "PEDRO DE LA VIL^A
FINCA DE HERRERO
Estación: QUINTANILLA CE ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes;
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. Baldosa á 3‘50 el 100,
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador,
RELOJERIA
DE CELESTINO BE JUANA GONZÁLEZ
Venta de. relojes garantizados de todas clases y gran 
surtido en cadenas. Colocación y composturas de relojes 
de Oír re.
So hacen con perfección toda clase de trabajos y en* 
cargos de relojería
AL CONTADO Y Á PLAZOS PARA LOS MUNICIPIOS
i RENTE A LOS PP. PASIONISTAS
Próximo ai juego de pelota (Peñufiei)
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 190o
Taller de Mármoles de JULIAN CÓMBE
Despacho: Santander, 6 y Zúñiga, 30— Valiadolid
Casa especial eii trabajos para Cementerios.
Capillas, Altare^, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pedest*' 
le^, Está Lúas, Lápidas, etc.,,etc.
Construye toda clase de, obras de Arquitectura, Escultura , 
Adorno en mármol y piedra.
Chimeneas» Baños. Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc., etc- 
Marinóles de todas ciases y colores nacionales v extranjero5”
Coquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas. Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y Heno, et­
cétera . —«Segadoras, Guadañadoras. Rastrillos 
y afiladoras Áíc. Córratele—Trilladoras á va­
por de todos los tipos.
¡5AS Y PISADORAS PARA UVA.-MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y pres upuestos ó quien los solicite
Valiadolid:
¡A Anida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
de alta riqueza garantizada
no k la VILLA FARMACÉUTICOPeñafiel
Abonos especiales para cada tierra y cultivo, jnáásis de tierras. 
Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
Temporada ele plantación 1908-1901)
jj| de los Sres. Castilla y Laíoff®
ALFARO (Rioja)
Importantes viveros y plantaciones
de Cepas American^
150.000 pies madres seleccionados
Solo ocho variedades reconocidas las mejo-
consúltase el CARNET DEL VITICULTOR que ofrécete0 
gratuitamente y remitimos si se pide.
Grandes existencias de Injerios
Barbados y
VARIEDADES INJERTADAS
Tempranillo Tinto Aragonés-Vioi- 
vera; Cariñena-Mazuela; Graciano 
de Alfaro-Vidao Blasco-Aragonés; 
Graciano de Rioja; Viura; Moscatel 
gordo; Chasselas-dosé; BARBADOS Y ESTACAS DE ESTAS VA»
OCHO MILLONES DE PUNTA AMERICANA A LA VENTA
‘Pídase la tarifa de precios para la temporada 1998-13
DIRECCIÓN: Sres. Castilla y Latorre, Aliare (Rioja)
Estacas de todas dimensiúflCS
Sobre Rupestris de Lot; RípjrI y
r\ flñ
Rup 3309; A ramón X RllP ’
,on9. Ar9
mero 1; Mourv X Tup 1 ’
a rhassélaS ^ 
món X Rup numero 9, un
B1 41 B; RipxBi420 A-
|JEDABeS
